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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També 







































































Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
International Student Urban Design Competition for the Shanghai Railway Station Area 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
Shanghai Tongji Urban Planning & Design Institute 
 






Tipus de procediment 
 
Obert 
Restringit (per invitació) 
Altres 




Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 





Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er Premi 




Altres (menció, accèssit, etc.) 
Data de resolució del concurs  21/11/2015 
 
 
Dades sobre el projecte 
 






Estanislao Roca Blanch, Melisa Pesoa Marcilla, Inés Auilué Junyent, Julián Galindo González 




Luis Bellera, Pablo Baena, Roberto Pérez, Aliaksandra Smirnova, María José Masnou, 
Gonzalo Bastardas, Alexandra Bové, David Casado, Marina Cussó, Paula Esquinas, Raimon 
Roca, Renata Priore, Hyeyeon Park, Anna Ximenis, Zhengyu Xu, Mirem Aguirre, Inés 
Aquilué, Adraiana García, Ziao Jiang, Su Qin, Linlin Dong, Ludmila Fuster 
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